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฀ CHE฀ FRA฀ LALTRO฀ HANNO฀PALESATO฀ ELEMENTI฀ STRUTTURALI฀ TALI฀ DA฀
PREFIGURARE฀ UNA฀ POSTERIORITÌ฀ COSTRUTTIVA฀ DELLA฀ CRIPTA฀ RISPETTO฀ AL฀ PRIMITIVO฀ IMPIANTO฀
DELLA฀ CHIESA฀ SUPERIORE฀ E฀ UNA฀ AGGIUNTA฀ SUCCESSIVA฀ DELLE฀ ABSIDI฀ ORIENTALI฀ ALLINVOLU
CRO฀MURARIO฀ ORIGINARIO฀ ,E฀ INDICAZIONI฀ PROVENIENTI฀ DAL฀ RESTAURO฀ HANNO฀ COSÖ฀ PORTA
TO฀ AD฀ UN฀ RIPENSAMENTO฀ NELLA฀ INDIVIDUAZIONE฀ DELLE฀ DIFFERENTI฀ FASI฀ EDILIZIE฀ SI฀ Ò฀ PRO
POSTA฀DI฀ CONSEGUENZA฀UNA฀DATAZIONE฀DELLA฀ COSTRUZIONE฀DEL฀ TEMPIO฀ ALLA฀ FINE฀DELL8)฀
SEC฀O฀PIá฀PROBABILMENTE฀ ALLINIZIO฀DEL฀8))฀E฀UNA฀ SUA฀ RISTRUTTURAZIONE฀ FRA฀ FINE฀8))฀
E฀PRIMI฀ ANNI฀DEL฀8)))฀ CON฀ APERTURA฀DI฀ UN฀NUOVO฀ INGRESSO฀ AD฀OCCIDENTE฀ ED฀ EREZIO
NE฀ DELLA฀ SECONDA฀ ABSIDE฀ A฀ %ST฀ ,A฀ EREZIONE฀ DEL฀ SOCCORPO฀ SI฀ SAREBBE฀ REALIZZATA฀ NEL
LINTERVALLO฀ DI฀ TEMPO฀ FRA฀ QUESTI฀ DUE฀ MOMENTI฀ ARCHITETTONICI฀ COME฀ UNA฀ MODIFICA฀
FORSE฀ ANCORA฀ IN฀ CORSO฀DOPERA฀ DELLA฀PRIMITIVA฀ COSTRUZIONE฀MONOABSIDATA฀ RIMANE฀
COMUNQUE฀ DIFFICILE฀ LA฀ INDIVIDUAZIONE฀ DEL฀ MOMENTO฀ DI฀ POSA฀ DEGLI฀ IMPONENTI฀ PILA
STRI฀ CIRCOLARI฀ COLLOCATI฀ AI฀ VERTICI฀ DEL฀ COLONNATO฀ DELLA฀ CRIPTA
1UESTA฀DUNQUE฀LA฀COMPLESSA฀TRAMA฀STORICA฀DELLORGANISMO฀ECCLESIALE฀DI฀3฀-A
RIA฀ IN฀ CUI฀ SI฀ INSERISCE฀ IL฀ PUR฀ MODESTO฀ TASSELLO฀ COSTITUITO฀ DALLA฀ PAVIMENTAZIONE฀ DEL฀
SOCCORPO฀ ELEMENTO฀ CERTO฀ SECONDARIO฀ NELLARCHITETTURA฀ DI฀ 3฀ -ARIA฀ MA฀ ANCHESSO฀
IN฀ QUALCHE฀ MISURA฀ INQUADRABILE฀ NEL฀ SOLCO฀ DELLE฀ SINGOLARITÌ฀ E฀ PECULIARITÌ฀ DI฀ MOLTE฀
DELLE฀ COMPONENTI฀ DELLA฀ CHIESA฀ )L฀ PIANO฀ PAVIMENTALE฀ Ò฀ INFATTI฀ CLASSIFICABILE฀ SOSTAN
ZIALMENTE฀ COME฀ UN฀ CEMENTIZIO฀ COSTITUITO฀ DA฀ UN฀ CONGLOMERATO฀ DI฀MINUTO฀ PIETRI
SCO฀ E฀ DI฀ PICCOLI฀ CIOTTOLI฀ VARIABILI฀ PER฀ NATURA฀ LITOLOGICA฀ DIMENSIONI฀ E฀ COLORE฀ UNITI฀
DA฀ UN฀ LEGANTE฀ DI฀ CALCE฀ CON฀ SABBIA฀ CHIARA฀ E฀ FINE฀ LEVIGATO฀ IN฀ SUPERFICIE฀ CON฀ BUONA฀
CURA฀ TANTO฀DA฀ESSERE฀BEN฀CALPESTABILE฀ )L฀PIANO฀DUSO฀DELLA฀CRIPTA฀APPARE฀DUNQUE฀
ESTREMAMENTE฀ ESSENZIALE฀ QUASI฀ POVERO฀ DECISAMENTE฀ DIMESSO฀ PER฀ UNA฀ CHIESA฀ DAL
LARREDO฀ ARCHITETTONICO฀ DI฀ ELEVATO฀ LIVELLO฀ QUALE฀ QUELLA฀ SIPONTINA฀ E฀ INOLTRE฀ DI฀ DIFFICI
LE฀ INQUADRAMENTO฀ CRONOLOGICO฀ QUASI฀ hINDATABILEv฀ IN฀ ASSENZA฀ DI฀ ANALISI฀ ARCHEOME
TRICHE	฀ 4UTTAVIA฀ IL฀ CEMENTIZIO฀ PRESENTA฀ UNA฀ SINGOLARE฀ LAVORAZIONE฀ CON฀ INCISIONI฀
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LA฀ SITUAZIONE฀ DEI฀ PAVIMENTI฀ VI฀ Ò฀ SOLO฀ UN฀ FUGACE฀ RIFERIMENTO฀ DI฀ 2฀-OLA฀ A฀ UNA฀ hGRANIGLIAv฀ NELLA฀ CHIESA฀
SUPERIORE฀ VEROSIMILMENTE฀ UN฀ SEMPLICE฀ PIANO฀ DI฀MODERNA฀ POSA฀ IN฀ OPERA	
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BORATA฀ IN฀-฀ '2!.$)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฀ #IÛ฀ SPINGE฀ AD฀ INTERPRETARLO฀ COME฀PRODOTTO฀ FINITO฀ ESCLUDENDO฀ CIOÒ฀ CHE฀ ESSO฀ COSTITUISSE฀ UNA฀ PRE
PARAZIONE฀ PER฀ UNA฀ PAVIMENTAZIONE฀ POI฀ NON฀ IMPIANTATA฀ O฀ RIMOSSA฀ SU฀ QUESTO฀ ARGOMENTO฀ V฀ PIá฀ APPRO
FONDITAMENTE฀ INFRA฀ ALLA฀ NOTA฀ 
฀ !฀ PURO฀ TITOLO฀ DI฀ SUGGESTIONE฀ SI฀ PUÛ฀ COMUNQUE฀ RICORDARE฀ COME฀ IN฀ PIá฀ CASI฀ DAL฀ 0IEMONTE฀ ALLA฀
'ERMANIA฀ ALLA฀ 0OLONIA	฀ LE฀ CRIPTE฀ DI฀ EDIFICI฀ RELIGIOSI฀ DEL฀ 8))฀ SEC฀ COSTITUISCANO฀ OCCASIONE฀ PER฀ LA฀ MESSA฀
IN฀ OPERA฀ DI฀ PAVIMENTAZIONI฀ COSTITUITE฀ DA฀ MATERIALI฀ PARTICOLARI฀ QUALI฀ GESSO฀ STUCCO฀ COCCIOPESTO฀ P฀ ES฀
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REALIZZATE฀ A฀ FRESCO฀ TRAMITE฀ UNA฀ LAMA฀ SOTTILE฀ FORSE฀ LA฀ STESSA฀ CAZZUOLA฀ UTILIZZATA฀ hDI฀
TAGLIOv฀ IMPIEGATA฀ PER฀ LA฀ SUA฀ MESSA฀ IN฀ OPERA	฀ /RGANIZZATE฀ PER฀ LINEE฀ PARALLELE฀ ED฀
ORTOGONALI฀ LE฀ INCISIONI฀ LEGGERE฀ E฀ POCO฀ PROFONDE฀ PAIONO฀ VOLER฀ CREARE฀ UN฀ EFFETTO฀
DI฀ IMITAZIONE฀ DI฀ UN฀ BASOLATO฀ LAPIDEO฀ O฀ DI฀ UN฀ PIASTRELLATO฀ LATERIZIO฀ CON฀ hMATTONEL
LEv฀QUADRATE฀DI฀MODULO฀ VARIABILE฀ FRA฀ I฀ ฀E฀฀ CM฀.ELLE฀ TRE฀ CAMPATE฀MEDIANE฀DI
SPOSTE฀ SIA฀ SULLASSE฀ %/฀ CHE฀.3฀ DELLA฀ CRIPTA฀ OVVERO฀ DI฀ FATTO฀ NELLE฀ CINQUE฀ CAMPATE฀
CENTRALI฀ SECONDO฀ DUNQUE฀ UNO฀ SCHEMA฀ A฀ CROCE฀ LE฀MEDESIME฀ INCISIONI฀ DEL฀ CEMEN
TIZIO฀ ASSUMONO฀ INOLTRE฀ UNA฀ NETTA฀ VALENZA฀ DECORATIVA฀ ,E฀ GRAFFITURE฀ PAVIMENTALI฀ IN
FATTI฀ REALIZZANO฀ UNO฀ SCHEMA฀ A฀ PANNELLI฀ DI฀ CIRCA฀ ฀ M฀ DI฀ LATO	฀ GIUSTAPPOSTI฀ ED฀ AF
FIANCATI฀ CONNOTATI฀ DA฀MOTIVI฀ CENTRALI฀ GEOMETRICI฀ PIá฀ O฀MENO฀ COMPOSITI฀ RIQUADRATI฀
IN฀ TRE฀ CASI฀ SU฀ CINQUE฀ DA฀UNA฀ CORNICE฀ CAMPITA฀ DA฀UNA฀ TEORIA฀ DI฀ PICCOLI฀MOTIVI฀ GEO
METRICI฀ ITERATI฀ I฀QUATTRO฀ SPAZI฀ SULLASSE฀DI฀ INTERCOLUMNIO฀DELLA฀ CAMPATA฀CENTRALE฀ SO
NO฀DECORATI฀ ANCHESSI฀ A฀MO฀ DI฀ TAPPETINO฀ DA฀UN฀MOTIVO฀ GEOMETRICO฀ RIPETUTO฀ FIG฀
B	฀ 3I฀ FA฀ SEGUIRE฀ UNA฀ DESCRIZIONE฀ DETTAGLIATA฀ DEI฀ PANNELLI฀ SULLA฀ BASE฀ DELLE฀ IPOTE
SI฀ RICOSTRUTTIVE฀ ELABORATE฀ ATTRAVERSO฀ IL฀ RILIEVO฀ CHE฀ RICOMPONGONO฀ I฀ SOGGETTI฀ VARIA
MENTE฀ DANNEGGIATI฀ LACUNOSI฀ E฀ FRAMMENTARI฀ DATA฀ LESTREMA฀ FRAGILITÌ฀ DELLE฀ COMPO
NENTI฀ DEL฀ PIANO฀ DI฀ CALPESTIO
0ANNELLO฀ SETTENTRIONALE฀ #ORNICE฀ LISCIA฀ CHE฀ CONTIENE฀ QUADRATO฀ CENTRALE฀ IN฀ DIAGONALE฀
CON฀ FASCIA฀ PERIMETRALE฀ CAMPITA฀ DA฀ TEORIA฀ DI฀ CERCHIETTI฀ INTERSECANTISI฀ .EL฀ QUADRA
TO฀Ò฀ INSCRITTA฀UNA฀CROCE฀A฀BRACCI฀ ED฀ESTREMITÌ฀ CURVE฀ CON฀ALTRO฀PICCOLO฀QUADRATO฀ IN฀
DIAGONALE฀ALLINCROCIO฀DEI฀BRACCI฀$UE฀SOTTILI฀ LINEE฀ORTOGONALI฀CONGIUNGONO฀ I฀VERTICI฀
OPPOSTI฀ DEL฀ QUADRATO฀ &RA฀ LA฀ CORNICE฀ E฀ IL฀ QUADRATO฀ SERIE฀ DI฀ SEGMENTI฀ LEGGIBILI฀ CO
ME฀ APPARTENENTI฀ ANCHESSI฀ A฀ QUADRATI฀ IN฀ DIAGONALE฀ UNO฀ INSCRITTO฀NELLALTRO฀ hINTER
ROTTIv฀ DAI฀ LIMITI฀ DEL฀ RIQUADRO฀ E฀ SERIE฀ DI฀ SEGMENTI฀ LIEVEMENTE฀ CURVI฀ DECIFRABILI฀ CO
ME฀ APPARTENENTI฀ A฀ QUADRATI฀ RICURVI฀ PURE฀ ESSI฀ INSCRITTI฀ UNO฀ NELLALTRO฀ ED฀ hINTERROT
TIv฀ DAL฀ QUADRATO฀ CENTRALE฀ FIG฀ AB	
0ANNELLO฀ OCCIDENTALE฀#ORNICE฀ESTERNA฀ LISCIA฀PIá฀ LARGA฀CORNICE฀ INTERMEDIA฀CAMPITA฀DA฀
DISEGNI฀ A฀ DENTI฀ DI฀ LUPO฀ #ERCHIO฀ CENTRALE฀ DEFINITO฀ DA฀ UNA฀ FASCIA฀ DI฀ CIRCONFERENZA฀
ANALOGAMENTE฀ CAMPITA฀ DA฀ MOTIVO฀ A฀ DENTI฀ DI฀ LUPO฀ INSCRITTO฀ NEL฀ CERCHIO฀ UN฀ QUA
DRATO฀ CON฀ DIAGONALI฀ DISEGNATE฀ CHE฀ A฀ SUA฀ VOLTA฀ CONTIENE฀ UN฀ ALTRO฀ CERCHIO฀ AL฀ CEN
TRO฀.EGLI฀ SPAZI฀ ANGOLARI฀ DI฀ RISULTA฀ FRA฀ LA฀ CORNICE฀ DI฀ RIQUADRO฀ E฀ LA฀ FASCIA฀ CIRCOLARE฀
QUATTRO฀ PICCOLE฀ LOSANGHE฀ CAMPITE฀ DA฀ CERCHIO฀ CENTRALE฀ FIG฀ AB	
0ANNELLO฀ ORIENTALE฀ #ORNICE฀ LISCIA฀ CHE฀ CONTIENE฀ CERCHIO฀ CON฀ FASCIA฀ DI฀ CIRCONFERENZA฀
LISCIA฀ DAL฀ CUI฀ CENTRO฀ SI฀ DIPARTONO฀ LINEE฀ RADIALI฀ A฀ DEFINIRE฀ UN฀MOTIVO฀ POLIGONALE฀ A฀
LATI฀ CURVI฀ hAD฀OMBRELLOv฀ TANGENTE฀ LA฀ CORNICE฀.EGLI฀ SPAZI฀DI฀ RISULTA฀ANGOLARI฀DEL฀ RI
QUADRO฀ DOPPI฀ CERCHIETTI฀ FIG฀ AB	
0ANNELLO฀ MERIDIONALE฀ #ORNICE฀ ESTERNA฀ LISCIA฀ PIá฀ AMPIA฀ CORNICE฀ INTERMEDIA฀ CAMPI
TA฀DA฀ TEORIA฀DI฀DOPPI฀ CERCHIETTI฀ INTERSECANTISI฀ E฀ CORNICE฀ INTERNA฀ LISCIA฀ CHE฀ CONTIENE฀
MOTIVO฀ QUADRIPETALO฀ DEL฀ TIPO฀ hFIORONEv	฀ CON฀ PETALI฀ IN฀ DIAGONALE฀ CON฀ LINEA฀ ME
DIANA฀ INCISA	฀ TANGENTI฀ LA฀ CORNICE฀ E฀ DISCO฀ CENTRALE฀ IN฀ CUI฀ Ò฀ INSCRITTA฀ UNA฀ STELLA฀ A฀
QUATTRO฀ PUNTE฀ FIG฀ AB	
0ANNELLO฀ CENTRALE฀#ORNICE฀ESTERNA฀CAMPITA฀DA฀ TEORIA฀DI฀ CERCHIETTI฀ INTERSECATISI฀ E฀ COR
NICE฀ INTERNA฀ LISCIA฀ CHE฀ CONTIENE฀ MOTIVO฀ STELLATO฀ A฀ QUATTRO฀ PUNTE฀ TANGENTI฀ LA฀ COR
NICE฀ CON฀ GRANDE฀ DISCO฀ CENTRALE฀ CON฀ FASCIA฀ DI฀ CIRCONFERENZA฀ CAMPITA฀ DA฀ DENTI฀ DI฀
฀ !L฀ RILIEVO฀ GRAFICO฀ E฀ FOTOGRAFICO฀ DEL฀ PAVIMENTO฀ DEL฀ SOCCORPO฀ DELLA฀ CHIESA฀ DI฀ 3฀-ARIA฀ HA฀ LAVORATO฀
UN฀GRUPPO฀DI฀OPERATORI฀ COSTITUITO฀DA฀ LAUREANDI฀ E฀ STUDENTI฀DEI฀#ORSI฀DI฀,AUREA฀ IN฀""฀##฀ E฀ IN฀!RCHEO
LOGIA฀ DELL5NIVERSITÌ฀ DI฀ &OGGIA฀ 2AFFAELE฀ &ANELLI฀ &ABIO฀,A฀"RACA฀ 0AOLA฀-ENANNO฀'IANLUCA฀ 3CRIMA฀ &E
LICE฀ 3TOICO฀ 6INCENZO฀ 6ALENZANO
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LUPO฀ CHE฀ CONTIENE฀MOTIVO฀ ELABORATO฀ CON฀DISEGNO฀ A฀ QUADRIFOGLIO฀ CENTRALE฀ E฀ NEGLI฀
SPAZI฀ FRA฀ I฀ LOBI฀ FOGLIATI฀MOTIVI฀ CUORIFORMI฀ A฀ LORO฀ VOLTA฀ CON฀ LOBO฀ AGGETTANTE฀ E฀ TRIAN
GOLO฀ INTERNO฀ IN฀ ALTERNANZA฀ DENTI฀ DI฀ LUPO฀ FIG฀ AB	
4APPETINI฀ NEGLI฀ INTERCOLUMNI฀ DELLA฀ CAMPATA฀ CENTRALE฀ 3PAZI฀ RETTANGOLARI฀ SUDDIVISI฀ IN฀ DUE฀
FILE฀ DI฀ QUADRATI฀ CAMPITI฀ DA฀ LOSANGHE฀ CON฀ CERCHIETTO฀ INSCRITTO฀ ,E฀ COPPIE฀ DI฀ LOSAN
GHE฀ ALLE฀ ESTREMITÌ฀ HANNO฀ ASSI฀ ORTOGONALI฀ RISPETTO฀ A฀ QUELLE฀ INTERNE฀ FIG฀ AB	
,A฀CONFIGURAZIONE฀GENERALE฀DELLA฀DECORAZIONE฀PAVIMENTALE฀LA฀CONCEZIONE฀COM
POSITIVA฀ SOTTESA฀ ALLA฀ STESURA฀ ED฀ I฀ CARATTERI฀ DI฀ ALCUNI฀ MOTIVI฀ ICONOGRAFICI฀ MANIFESTA
NO฀ UNA฀ EVIDENTE฀ SINGOLARITÌ฀ E฀ PARTICOLARITÌ฀ DEL฀ PIANO฀ CEMENTIZIO฀ DEL฀ SOCCORPO฀ DI฀
3฀-ARIA฀ DA฀ TALE฀ PECULIARITÌ฀ PARE฀ EMANARE฀ IN฀ QUALCHE฀MISURA฀ UNAURA฀MEDIEVALE฀
O฀ hMEDIEVALEGGIANTEv฀ )NFATTI฀ SEBBENE฀CONSAPEVOLI฀DEI฀ RISCHI฀ IN฀ CUI฀ SI฀PUÛ฀ INCORRE
RE฀ INTRAPRENDENDO฀ UN฀ PERCORSO฀ INVERO฀ SCIVOLOSO฀ DI฀ RICERCA฀ DI฀MODELLI฀ E฀ DI฀ SPECI
FICI฀ CONFRONTI฀ ANCHE฀DI฀ ALTO฀ LIVELLO฀ PER฀ I฀ SEMPLICI฀ DISEGNI฀ SIPONTINI฀ NULLALTRO฀ CHE฀
LEGGERISSIME฀INCISIONI฀IN฀UN฀CONGLOMERATO฀ABBASTANZA฀POVERO	฀Ò฀FORSE฀POSSIBILE฀CO
GLIERE฀ SIA฀NELLA฀ STESSA฀ IMPOSTAZIONE฀ CHE฀NEI฀ SINGOLI฀ SOGGETTI฀ LADESIONE฀ A฀ SCHEMI฀ E฀
SOLUZIONI฀ SINTATTICHE฀ DI฀MEDITATA฀ ELABORAZIONE฀ E฀ DI฀ LARGA฀ APPLICAZIONE฀ NEGLI฀ ARREDI฀
PAVIMENTALI฀ DI฀ EPOCA฀ MEDIEVALE฀ )L฀ CALPESTIO฀ DELLA฀ CRIPTA฀ INFATTI฀ ADOTTA฀ UN฀ SISTEMA฀
PER฀ GIUSTAPPOSIZIONE฀ E฀ SUCCESSIONE฀DI฀PANNELLI฀ QUADRANGOLARI฀ IN฀ CUI฀ SI฀ INSCRIVE฀UN฀
ELEMENTO฀GEOMETRICO฀QUADRATO฀IN฀DIAGONALE฀CERCHIO฀QUADRILOBO฀I฀CUI฀ESTREMI฀TA
LORA฀ LAMBISCONO฀ LA฀ CORNICE฀ STESSA	฀ A฀ SUA฀ VOLTA฀ COMBINATO฀ O฀ CAMPITO฀ DA฀ ALTRI฀ SOG
GETTI฀ GEOMETRICI฀ 1UESTI฀ TAPPETI฀ TACENDO฀ DELLA฀ LORO฀ ASCENDENZA฀ TARDOANTICA฀ E฀ PA
LEOCRISTIANA฀ E฀ DELLA฀ LORO฀ VERSIONE฀ DI฀ EPOCA฀ ALTOMEDIEVALE฀ TROVANO฀ AMPIA฀ CASISTICA฀
DUTILIZZO฀NELLE฀PAVIMENTAZIONI฀MUSIVE฀DI฀CONTESTO฀ECCLESIALE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